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Resumo: O prolapso vaginal consiste na protrusão do tecido vaginal através da vulva e 
normalmente é visto em cadelas jovens. É classificado em grau I, identificado apenas pela 
palpação vaginal; grau II, onde há exposição da mucosa vaginal e a cérvix pode ser vista, 
e grau III, em que há protrusão de toda a circunferência vaginal. As raças mais acometidas 
são as de grande porte como Fila Brasileiro, Doberman e Boxer. Isso ocorre por uma 
resposta exagerada da mucosa vaginal ao estrógeno e como consequência, há 
relaxamento dos ligamentos pélvicos, tumefação e espessamento dessa mucosa, havendo 
alteração de coloração devido à congestão venosa. O diagnóstico é baseado nos sinais 
clínicos e histórico reprodutivo da fêmea, confirmado pelo exame clínico e citologia 
vaginal. Deve haver diagnóstico diferencial de neoplasias e prolapso uterino. Para a 
resolução permanente, indica-se ovariohisterectomia terapêutica, tendo supressão da 
fonte de estrógeno. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de prolapso vaginal de 
grau II, atendido no Hospital Veterinário da Unoesc Xanxerê, no dia 08/03/2018. Um 
canino fêmea da raça Fila Brasileiro, com 7 meses de idade, com 44,100kg, apresentando 
a mucosa vaginal exposta, edemaciada, úmida e hiperêmica, com cérvix visível. Para 
confirmação do diagnóstico foi realizada citologia vaginal, que caracterizou final de 
proestro e início de estro, fase estrogênica. Como tratamento, foi realizada 
ovariohisterectomia, havendo boa recuperação por parte do animal. 
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